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La Vall del Tenes 
Natura, passat i present 
d'un racó del Vallis 
Jaume Danti, Lluís Galobart i Joan Ruiz i Calonja 
Mancomunitat de la Vall del Tenes, 1995, 285 pag. 
Ressenyes 
- - - - - - - La redacció i l'edició d'aquest lli- 
Carme Barbany i ciurans bre han estat impulsades pels 
quatre ajuntaments que formen 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes (Santa Eulhlia de Ronqana, 
Bigues i Riells, Lliqh dlAmunt i 
Lliqh de Vall) amb la voluntat 
-que s'expressa en la presenta- 
ció de I'obra- de contribuir al 
coneixement i a la divulgació de 
l'entorn més proper. 
Malgrat que és una obra de ca- 
rhcter divulgador, el rigor amb 
quit ha estat elaborada, juntament 
amb la bibliografia que s'hi apor- 
ta al final, ofereix diferents nive- 
lls de lectura segons l'interits de 
cadascú i pot servir tant per a fer 
una primera aproximació a 
l'estudi de l'entorn com per a 
aprofundir en alguns aspectes. 
Així mateix, és ben segur que la 
lectura d'aquest llibre far2 reviu- 
re als més grans records d'itpo- 
ques passades. La incorporació 
d'un material grhfic abundant 
(fotografies, mapes, quadres i 
grhfics) ajuda a la comprensió 
dels textos i alhora fa la lectura 
més lleugera i entretinguda, la 
qual cosa dóna a l'obra un carhc- 
ter molt didhctic. 
L'hmbit de l'estudi és l'espai que 
ocupen els municipis que actual- 
ment integren la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes. És un espai 
definit per uns trets geogrhfics 
- 
similars, per un passat histbric 2 
3 
comú i per un present de coope- a 
.-I 
ració entre aquests municipis, 
circumsthncies que fan d'aquest 
racó del VallPs un territori forca 
homogeni tant respecte a la gran- 
dhria de les poblacions com res- 
pecte a la composició dels habi- 
tants i als trets socioeconomics. 
El llibre esth estructurat en tres 
grans apartats: el primer est2 
dedicat a l'estudi geogrhfic de la 
vall; el segon tracta de la histbria, i 
el tercer es refereix als canvis que 
s'han produi't en els darrers tren- 
ta anys. Aquest darrer punt és el 
que aporta la novetat més inte- 
ressant al conjunt de l'obra, ja 
que per primera vegada es fa un 
estudi global de la histbria més 
recent dels pobles de la vall. 
La primera part és la dedicada al 
medi natural: el relleu, el clima, 
la vegetació i la fauna, i també 
l'efecte que l'ocupació humana 
ha tingut i té en la modificació 
del paisatge. A partir de la consi- 
deració de la Vall del Tenes com 
un geosistema -espai on es com- 
binen i s'integren els elements 
naturals i els elements humans 
que el formen- s'explica com 
s'han anat configurant els trets 
principals del relleu de la vall i 
quins han estat els processos geo- 
lbgics que han donat a les mun- 
tanyes i a les planes les seves 
caracteristiques. El tipus de cli- 
ma i les seves conseqiiPncies per 
a les activitats humanes, el riu, 
els boscos, la fauna i l'efecte que 
les urbanitzacions massives dels 
anys seixanta i setanta tingueren 
sobre l'entorn natural -amb 
el consegüent trencament d e  
l'equilibri entre home i natura- 
acaben de definir el marc natural 
de la Vall del Tenes. 
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2 El segon gran bloc, dedicat al 
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d passat histbric, s'inicia en la pre- 
histbria i acaba en els anys seixan- ID ta del nostre segle. Es divideix en 
quatre grans etapes: de la prehis- 
tbria al món romh, l'epoca me- 
dieval, 1'Ppoca moderna i 1'Ppoca 
contemporhnia. En cadas-cun 
d'aquests capítols es tracta de la 
histbria de la vall sempre en rela- 
ció amb la de la comarca i amb la 
del país. Des dels primers assen- 
taments humans de la prehistbria 
fins a la guerra civil i la postgue- 
rra es ressegeix la histbria dels 
pobles de la Vall del Tenes a par- 
tir de l'estudi de la demografia, 
de l'economia, de les relaci-ons 
socials, dels organismes de po- 
der, de les guerres i de la vida 
cultural. 
El darrer gran apartat és el que es 
dedica als últims trenta anys. 
S'estudien les conseqüencies del 
procés urbanitzador que es du- 
gué a terme durant  els anys 
seixanta i setanta, que significh 
un canvi en l'estructura socio- 
econbmica dels pobles de la vall. Novetats 
Finalment, es fa una rephs de les 
caracteristiques de la població, 
de les transformacions econbmi- 
ques del sector agrari, de  l'in- 
dustrial i del de serveis, de les 
actituds polítiques de la pobla- 
ció de la Vall del Tenes, de les 
activitats culturals (escoles, mit- 
jans de comunicació, entitats cí- 
viques) i de  les festes i les tradi- 
cions de cada poble, moltes de 
les quals ja desaparegudes en 
l'actualitat. 
És, doncs, una obra col.lectiva on 
els tres autors tracten de la natu- 
ra, de la histbria, de la cultura i 
de  les tradicions d'un racó del 
VallPs i l'emmarquen dins de la 
comarca, dins de Catalunya i dins 
de 1'Europa occidental. Esdevé 
una mateixa realitat perb vista 
des de diferents hmbits del co- 
neixement, fet que dóna a l'obra 
un carhcter multidisciplinari i 
alhora constitueix una visió glo- 
bal del que és i del que ha estat la 
Vall del Tenes. 
lmataes i Records. 
caldis de Montbui 
Ed. Viena / Columna, Ajunta- 
ment i Museu de Caldes de Mont- 
bui, i Thermalia, 1995,60 phg. 
Imatges i Records. 
Sant Celoni 
Ed. Viena / Columna, Ajunta- 
ment i Rectoria Vella de Sant 
Celoni, 1996, 60 phg. 
Aquests dos llibres formen part 
d'una col~lecció de carhcter di- 
vulgador destinada a recordar 
com eren els nostres pobles anys 
enrera. Alhora serveix perque les 
noves generacions coneguin com 
era i com s'ha transformat el seu 
entorn. Per aixb són interessants 
els textos que acompanyen cada L'última part esta dedicada a les 
Canovelles 
Un passeig pel temps 
imatge per a situar el lector. diferents activitats de la gent del 
poble, al mercat amb els pagesos ,-, 
Són histbries grafiques de  les vi- fent tractes i a les festes locals. 
les de Caldes de Montbui i de  També hi ha una mostra de les 
Sant Celoni que slil.lustren mit- activitats industrials: els treba- 
jancant un recorregut per dife- lladors del suro traient l'escorca 
rents ambients, paisatges, oficis, dels arbres i una de les catorze 
tradicions i festes. fabriques de taps de que dispo- 
sava Sant Celoni l'any 1905. Cal 
En el cas de Caldes, es mostren 
les fotografies des de la darreria 
del segle XIX fins als anys trenta, 
període de mAxima esplendor de 
la vila. Es destaca la tradició bal- 
nehria des de l'epoca dels romans 
fins als nostres dies. També es 
pot veure l'evolució del trans- 
port de viatgers, que comen~h 
amb la diligencia i amb els carros 
tirats per bous i continua amb el 
tren -que arribh a funcionar fins a 
l'any 1932- i els primers autobusos. 
Són interessants, aixi mateix, les 
fotografies: dels treballadors de 
la llana, de les pedreres i d'altres 
feines que ens permeten conPixer 
la indústria de  1'Ppoca; de les di- 
ferents entitats calderines dedi- 
cades a l'excursionisme i al ball 
de gitanes; de les orquestres i de 
les agrupacions de cacadors. A 
l'últim, hi ha il-lustrats diferents 
racons de la vila, com ara la font 
del Lleó, les termes, el pont roma- 
nic i l'església. 
En el cas de Sant Celoni, a mane- 
ra d'introducció veiem un reco- 
rregut per l'entorn de la vila amb 
imatges nevades de les faldes del 
Montnegre i del Montseny al 
fons, de les vinyes i d'altres tipus 
de conreu de la zona. A conti- 
nua-ció es pot seguir l'evolució 
del poble abans de les reformes 
urbanes de 1926: el nou ajunta- 
ment, l'estació vella del tren, el 
nou escorxador i 1'Ateneu. 
destacar igualment la diversifi- 
cació de la indústria -tPxtil i lle- 
tera- i l'agricultura. 
Per acabar, veiem les diferents 
entitats culturals i recreatives del 
poble, entre les quals hi havia: la 
societat coral La Popular, diver- 
ses orquestres com ara Els Pale- 
ros i la cobla orquestra La Diva, 
els comediants del Centre Popu- 
lar, els balls de gitanes i l'agru- 
pació dels cacadors. 
La publicació dels llibres ha estat 
possible gracies a la col~laboració 
conjunta de l'editorial, dels res- 
pectius ajuntaments, de Therma- 
lia i del museu, en el cas de Cal- 
des, i de  la Rectoria Vella, en el 
cas de Sant Celoni, com també de 
diversos particulars. Aquest fet 
ha possibilitat que la tria de les 
imatges per part de persones molt 
vinculades als seus pobles sigui 
molt acurada i representativa i 
que alhora els textos siguin molt 
explicatius d e  la realitat del 
moment. 
Canovelles. 
Un passeig 
pel temps 
Pere Julia i Coromina 
Ajuntament de  Canovelles, 1996, 
67 phg. 
Pere Julih fa un recorregut a tra- 
vés del temps pel poble de Cano- 
velles, d'on recupera imatges que 
per a molts són records llunyans 
i que per a la majoria de la pobla- 
ció actual són totalment desco- 
negudes. 
Aquest llibre s'inscriu dins del 
tipus de publicacions que mos- 
tren com s'ha transformat el nos- 
tre entorn immediat i que ajuden 
a no perdre la membria histbrica. 
És un rephs per la histbria de 
Canovelles i per la seva gent; per 
aixb és molt  interessant  
l'agrupació de temes que s'ha fet 
en l'índex; aixi mateix, els peus 
de les fotografies serveixen per a 
situar millor els lectors. 
El llibre, dividit en tretze apar- 
tats, comenca amb la il.lustraci6 
del centre del poble, on es veu el 
nucli antic amb l'església de Sant 
Feliu al mig i els seus detalls 
abans de  les reformes i de  la Guer- 
ra del 36. Entre les cases d e  vaehs L'esqlbs& de San- 
1 " 
es destaquen can Camp o can ta de Maria de Diviu, o d'altres que ja no han 
sobreviscut; a la barriada nova Montmelóe 1 
veiem can Suari i les reformes 
del carrer d e  la Riera, inici dels anys 
- 
canvis que vindran més enda- 
vant; la zona industrial és potser Maria Antonia Carrasca, Ma- 
de  les que més han canviat amb nel Guasch i Josep Umbert 
el pas del temps; les antigues 
masies d e  can Roger i de  can Ga- centre  d r ~ s t u d i s  de  ~ ~ ~ t ~ ~ l ó ,  
lobardes han vist modificat el seu 
entorn per la creació d e  noves 
empreses industrials que han fet 
desapareixes els seus camps de  
conreu, ja que han estat absor- 
bits pel nou entorn. De Bellulla, 
cal recordar la imatge d e  la ma- 
rededéu d e  Bellulla desaparegu- 
da l'any 1936, una talla molt inte- 
res-sant del segle XIII que va 
ser re-produi'da i benei'da d e  nou 
l'any 1942. 
En els Últims apartats veiem la 
gent de  Canovelles en les foto- 
grafies típiques de  les escoles dels 
nens i de  les nenes, i d e  les di- 
ferents activitats del poble: les 
inauguracions, els esports, les ca- 
ramelles, les benediccions i les 
processons (tan típiques després 
d e  la Guerra  Civil) ,  la vida 
associativa des d e  1888 i, sen- 
zillament, les feines relacionades 
amb el camp, en quP ha canviat la 
manera de fer o bé han desaparegut. 
Aquesta publicació s'emmarca 
dins la celebració dels 1 .O50 anys 
d e  la primera referencia docu- 
mental que es té de  l'església de  
Santa Maria de  Montmeló i tam- 
bé coincideix amb el 506 aniver- 
sari del redescobriment d e  les 
pintures que decoraven l'absis de  
I'edifici romanic. 
El llibre recull informació refe- 
rent a les diverses transforma- 
cions constructives i a les vicissi- 
tuds histbriques de  l'església des 
del segle X fins a l'actualitat. 
S'incideix principalment en les 
modificacions del segle XII, quan 
es constru'iren l'absis i el campa- 
nar d'estil romhnic, i en les del 
segle XVIII, quan en ampliar-se 
I'edifici l'església va adquirir la 
planta actual. En un dels apar- 
tats es fa una descripci6 detalla- 
da d e  la composició i d e  les ca- 
racterístiques d e  les pintures 
romhniques  q u e  decoraven  
l'absis del segle XII. 
En tres apartats s'inclouen di- 
buixos d e  les plantes, els alcats i 
les seccions d e  l'edifici que per- 
meten apreciar graficament les 
successives transformacions;  
també s'hi recullen fotografies 
antigues i fotografies actuals. 
En la part final s'incorpora un 
rectorologi que es remunta al se- 
gle XIV, un petit glossari de  pa- 
raules tecniques i la bibliografia 
referent a l'edifici. 
Publicacions com aquesta fan 
possible que el patrimoni artístic 
sigui conegut per la majoria d e  la 
població, que sovint en desco- 
neix el valor. I d'altra banda cal 
destacar la intenci6 didictica dels 
autors, que  inclouen en cada 
apartat les característiques gene- 
rals d e  I'epoca. 
Notes Aixb ens ho explica ~ e r - r a n  1'6- Postals 
rez en el seu article "Els orígens 
d e  I'excursionisme a Mollet del 
Centre dlEstudis Molletans, vol. VallPs (1879-1912)". La importhn- 
del Montseny12 
9, 1996, 216 phg. 
cia del tradicional ball d e  gitanes Carles Albesa i Riba 
a la nostra comarca queda palesa caval l  ~~~~~t núm. 29 dd? en l'article de  Carme Macih, que publicacions d e  1 g ~ b ~ d i ~  d e  
,' 
també hi explica els orígens i eis 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  1996, 110 phg. /~o :Bc"  canvis des de mitjan que ha segle sof rt XVIII aquest fins ball s
, ' 
nostres dies. Les vies de  comuni- - Carles Albesa I Riba 
, u' 
caci6 sempre han estat un mitjh 
i per a afavorir les relacions entre POSTA' DEL 
pobles més o menys distants. Joan * . v  . -* 
Corbalan fa un estudi acurat d e  
les línies d e  ferrocarril, dels ca- 
mins i de  les carreteres durant la 
segona meitat del segle XIX en 
+ 
I'article "Mollet del VallPs i Ee 
Calder?'. Josep Gordi, director del 6 i*P 
CEM, ens explica en el seu treba- 
C 
11 "La transformació del paisatge - 
urbh del carrer Jaume I, Mollet D 
1900-1995" la important transfor- d m 
mació urbana que ha patit la ciu- - 129- 
W6LlCAClONS DL LAnADlA LL IYIYIXI~LIIMI 
Aquesta nova publicació de l  tat d e  Mollet en el període es- 
ca 
CEM (Centre d1Estudis Molle- mentat. L'article basa el seu es- 
tans) segueix la mateixa línia d e  tudi en I'evolució d e  la via prin- 
divul-gaci6 d e  temes dfinterPs cipal d e  la ciutat. Diverses foto- Carles Albesa i Riba, autor d e  
molleth i d e  la comarca dels vuit grafies documenten notablement Postals del Montseny / 2 , ens de- 
volums anteriors. Entre els arti- I 'article. "MoledoMundis  I", mostra en aquesta publicació la 
cles que apareixen en aquest vo- d'Oriol Fort, és un recull dels to- passió que sent per aquesta mun- 
lum cal destacar en primer lloc: pbnims que poden tenir relació tanya tan singular, on la bellesa 
"Sota els camps i I'asfalt: els fo- amb el nom d e  la ciutat d e  Mo- acompanya el seu encant. Recor- 
naments geolbgics d e  Mollet del llet. En l'apartat d e  biografies, dem que no fa gaire temps va 
VallPs i dels seus encontorns", Santiago Villanueva ens explica, publicar l'obra Postals del Mont- 
d e  Jordi Bertran i MercP Tarragó, de  manera molt acurada i perfec- seny (núm. 17 d'aquesta mateixa 
que ens apropa a la historia geo- tament documentada, la vida de  col-lecció). Segons l'autor, el pre- 
lhgica de  Mollet i l'emmarca en Joan Amadó i Gual. La seva im- sent volum no és la continua-ció 
la geologia del Valles. Diversos portant tasca al capdavant de  la del primer, sinó el recull d'un 
esquemes i fotografies il.lustren farmhcia Amadó l'ha fet mereixe- centenar d e  postals més que, des 
d e  manera molt significativa dor  d'esdevenir el pioner d e  d'algun punt de  vista, tenen un 
aquest treball. Josep M. Blanch I'anhlisi clínica a la ciutat d e  interPs especial. L'obra no se- 
ens presenta una serie d e  troba- Mollet. La bibliografia -al final gueix cap ordre cronolbgic ni te- 
lles fetes pels germans Pedrago- de  cada article- és forca extensa mhtic. Les imatges que ens ofe- 
sa al comencament d e  1995 a i actualitzada. reix posen d e  manifest la notable 
I'article "Troballa arqueolbgica transformació que ha patit el pai- 
a can Flaquer". Catalunya va satge montsenyenc des del co- 
veure néixer el fenomen excur- mencament de  segle: boscos, ca- 
sionista al final del segle passat. mins, fonts, carrers, places, fh- 
- 
briques i santuaris són alguns 
dels indrets representats i comen- 
tats. Al peu d e  cada postal, una 
petita explicació serveix per a 
aproximar-nos  a l'itpoca q u e  
il.lustra. Cal destacar-ne la infor- 
mació que l'autor ha recollit de  
cada indret tant per via oral com 
documental. L'autor ha fet una 
tasca important d e  seguiment i 
ens explica fins i tot quP podem 
trobar en l'actualitat en aquests 
llocs. Un llibre d'aquestes caracte- 
rístiques pot ajudar a salvaguar- 
dar  en certa manera el patrimoni 
natural i cultural del Montseny. 
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DE SANT FOST 
ANTFOSTENCS 
3bou lA  DE SANT FOST 
Mossen Salvador 
Pibernat. Rector 
martir de Sant 
Fost 
Ferran i Xavier Pérez Gómez 
Centre d9Estudis  Santfostencs 
"Amics d e  Cabanyes" i Parrbquia 
d e  Sant Fost, Sant Fost d e  Camp- 
sentelles, 1994 
Ferran i Xavier Pérez, autors d e  
la monografia Sant Fost, Histbria 
d'un poble (Sant Fost, 1990) i prin- 
c ipals  impulsors  d e l  Cen t re  
dlEstudis Santfostencs, rendei- 
xen homenatge amb aquesta pe- 
tita biografia al primer historia- 
dor local de  Sant Fost, MossPn 
Salvador Pibernat, el qual fou 
també el primer a reivindicar la 
importhncia histbrica de  la pa- 
rrb-quia de  Sant Cebri2 de  Ca- 
banyes i a denunciar-ne l'estat 
d'abandó. L'afinitat dels autors 
amb el biografiat és, doncs, evi- 
dent i permet entendre el to lau- 
datori que destilela tot l'opuscle, 
tot i que la iniciativa de  l'estudi 
va partir d'un antic propietari d e  
San t  Fost -avui res iden t  a 
1'Argentina- que promou la bea- 
tificació d'a-quest mossitn rela- 
cionat amb el tradicionalisme, el 
qual fou assassinat durant la re- 
volució de  1936. Nascut a SarriA 
en 1875, Salvador Pibernat fou 
consagrat sacerdot en 1900 i des- 
tinat primer a TeiA i després a 
Badalona; en 1908 fou nomenat 
ecbnom d e  Sant Pere d e  Vilama- 
jor i des d e  1916 fou rector de  
Sant Fost d e  Campsentelles, on 
va promoure activitats de  carhc- 
ter cultural i, en particular, va 
dedicar-se al conreu d e  la his- 
tbria local, una de  les seves grans 
afeccions: va ordenar l'arxiu pa- 
rroquial -ma-lauradament cre- 
mat el juliol d e  1936- i va estu- 
diar també alguns arxius patri- 
monials d e  masies del poble, com 
ara can Torrents.La seva obra més 
destacable, Notes histbriques del 
Vall&. Parrbquia de Cabanyes, fou 
publicada primer per capítols per 
l'Agrupaci6 Excursionista de  Ba- 
dalona i finalment en forma de  
llibre I'any 1936. 
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Campsentelles 
Revista de l  Centre d fEs tud i s  
Santfostencs "Amics de  Cabanyes" 
núm. 1 (1995) 
El mes de  juny de  1994 es funda- 
va el Centre d'Estudis Santfos- 
tencs amb la finalitat d'estudiar i 
d e  difondre la cultura i la histb- 
ria de  Sant Fost i de  vetllar per la 
conservació del seu patrimoni 
histbric i natural. En el primer 
número de  la seva revista, apare- 
gut en la tardor d e  1995, a més 
d'un resum de  les activitats del 
Centre, hi trobem dos articles d e  
Xavier Pérez -un dels seus prin- 
cipals impulsors- que responen 
a aquestes dues línies d'actuació: 
"Toponímia tradicional d e  Sant 
Fost de  Campsentelles", que és 
un recull exhaustiu d e  la toponí- 
mia local amb un intent d'ex-pli- 
car-ne l'origen, i "La protecció 
del patrimoni natural d e  Sant 
Fost", que conté una proposta 
concreta d'adhesió a 1'Espai Na- 
tural de  la Conreria. Aquest pri- 
mer número inclou també un es- 
tudi introductori a chrrec de  Puri- 
